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Юрий Николаевич родился врабочей семье в селе Лоба
ново Мгинского района Ленинград
ской области. Его детство, опаленное
войной, оказалось трудным. В 1943
году двенадцатилетним подростком
он стал приёмным сыном 4го парти
занского отряда 10ой Калининград
ской бригады, из которой затем был
направлен в Советский тыл и из дет
ского дома взят воспитанником 212
запасного полка 3го Белорусского
фронта, с которым прошёл путь от
Невеля до Кенигсберга. Там он
встретил День Победы 1945 года. В
Кенигсберге он закончил 4 класс и
командованием 1ой Московско
Минской дивизии вместе с детьми
офицеров был направлен в Москву
воспитанником 3ей музыкальной во
енной школы, которую закончил в
1947 году, получив при этом среднее
7летнее и музыкальное образование
по классу флейты. Далее служил в
рядах Советской Армии, учился и ус
пешно закончил 10 классов школы
рабочей молодежи в г.  Калинин (ны
не г. Тверь). После увольнения в за
пас в звании младшего лейтенанта,
Кораблев Юрий Николаевич поступил
на биологопочвенный факультет
Московского государственного уни
верситета им. М.В. Ломоносова. По
окончании учебы в университете, был
направлен на работу на Грибовскую
опытную станцию, переименованную
в 1971 году во Всесоюзный (с 1992
года Всероссийский) НИИ селекции
и семеноводства овощных культур
(ВНИИССОК) лаборантом в лабора
торию селекции и семеноводства ка
пусты. Здесь под руководством изве
стных селекционеров Е.М. Поповой и
А.В. Алпатьева он в 1969 году окон
чил аспирантуру, выполнил работу на
тему: «Изучение некоторых методов
селекции белокочанной капусты на
скороспелость» и успешно защитил
диссертацию, получив ученую сте
пень кандидата сельскохозяйствен
ных наук.
В период работы на Грибовской
станции прошел путь от лаборанта до
старшего научного сотрудника лабо
ратории селекции и семеноводства
капустных культур. Правда, как гово
рила Е.И. Ушакова, «лаборанта с при
вилегиями». Здесь в то время рабо
тал дружный коллектив в лице заве
дующей лабораторией Поповой Еле
ны Михайловны, Смолиной Тамары
Васильевны, Тельновой Марии Ива
новны, Тюриковой  Альбины Василь
евны и др. И, как часто говорила Е.И.
Ушакова: «Здесь работают только те,
кто любит землю, остальные все бе
гут». Юрий Николаевич не убежал, он
с честью выдержал этот экзамен.
Дружеские отношения связывали
Юрия Николаевича с Дворниковой
Зинаидой Васильевной, Агаповым
Степаном Петровичем, Химичем Ро
маном Евстафьевичем, Рабунцом
Николаем Афанасьевичем, Юриной
Ольгой Васильевной, Ершовым Ива
ном Ивановичем.  Китаева Ирина Ев
геньевна, сменившая на посту Попо
ву Е. М., предложила заняться ему
семеноводством капусты. Его орга
низаторские способности позволили
развернуть семеноводческую работу
по элитному и сортовому семеновод
ству в Азербайджане, Дагестане, на
Украине, в Туркмении, Литве, Татар
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Пути земли круты и широки.
Так было, есть и так навечно будет.
Живут на той земле фронтовики 3
Свалившие фашизм простые люди.
Нет у бойцов уже ни сил, ни скорости,
И власти нет давно уж никакой,
И все3таки для общества порой,
Они бывают чем3то вроде совести.
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С организацией на базе Грибов
ской станции Всесоюзного НИИ се
лекции и семеноводства, Юрий Нико
лаевич с 1971 по 1989 года – заведую
щий научноорганизационным отде
лом института, лабораторией органи
зации и внедрения научнотехничес
ких достижений в области элитного
семеноводства. Почти все программы
исследовательской работы выполня
лась по заданию министерств сель
ского хозяйства Союза ССР и Россий
ской Федерации. В 1989 году Ю.Н. Ко
раблев вновь переходит в лаборато
рию селекции и семеноводства капу
стных культур ведущим научным со
трудником. 
За большую и плодотворную рабо
ту на этих участках семеноводства
овощных культур ему в 1991 году было
присвоено почетное звание «Заслу
женный агроном РСФСР», он награж
ден знаком «Отличник сельского хо
зяйства РСФСР», двумя серебряными
и двумя бронзовыми медалями ВДНХ
СССР.
При активном содействии руковод
ства «Союзсортсемовощ» и «Россорт
семовощ», НИИ овощеводства Азер
байджана, Адлерской овощной опыт
ной станции НИИО, Дербентской
опытной станции виноградарства и
овощеводства, а также при поддерж
ке селекционеров и семеноводов
ВНИИССОК им разработаны и вне
дрены оригинальные агротехничес
кие приемы по срокам посева семян и
высадки рассады капусты при веде
нии сортового семеноводства в усло
виях субтропиков, которые обеспечи
вают высокие качества семян незави
симо от разнообразия сортов и раз
новидностей капусты, имеющих раз
ные сроки прохождения стадийных
процессов.
Юрий Николаевич, являясь веду
щим сотрудником, оказывал большую
научную и производственную помощь
в работе по выращиванию семян в ор
ганизациях бывшей системы «Сортсе
мовощ», агрофирмам: «Российские
семена», «Семена Кавказа», «Аэлита»
и другим научнопроизводственным
организациям России с целью сохра
нения высоких сортовых качеств и
урожайных свойств оригинальных
сортов капусты не только селекции
ВНИИССОК, но и других сортов отече
ственной селекции. Большое внима
ние он уделял организации и оказа
нию практической помощи таким рай
онам Московской области, как Один
цовский, Ступинский, Чеховский, Ко
ломенский, Серпуховский, Можай
ский и другим по производству овощ
ной продукции, семеноводству овощ
ных культур.
Помощь Ю.Н. Кораблева сельскому
хозяйству Подмосковья была по за
слугам оценена: в 2000 году (в год 80
летия ВНИИССОК) ему было присвое
но звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Московской об
ласти».
В течение всего периода работы в
науке Кораблев Ю.Н. принимает са
мое активное участие в общественной
жизни коллектива: он неоднократно
избирался депутатом и членом испол
кома местного совета поселка Дубки,
несколько раз избирался секретарём
партийной организации института. Он
остается верным своим жизненным
позициям, не меняющим своих взгля
дов и убеждений.
В коллективе коллег по работе Ю.Н.
Кораблев пользуется большим авто
ритетом и уважением окружающих
его людей, а также специалистов дру
85 лет ВНИИССОК. 
Поднятие флага института.
Сотрудники лаборатории капустных культур Ю.Н. Кораблев, М.И. Тельнова, М.В.
Иванова с заведующей  Е.М. Поповой проводят учет образцов капусты
белокочанной сорта Номер первый грибовский 147
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гих научных и производственных ор
ганизаций.  Залогом успеха Юрия Ни
колаевича является врожденное тру
долюбие, высокий профессионализм,
принципиальность, скромность, от
ветственность, чуткость и отзывчи
вость к людям, высокие моральные
качества. Он внимателен, предупре
дителен, чуток и отзывчив в семье –
это прекрасный семьянин, воспитав
ший дочь Светлану и теперь растит
внука. 
Кораблев Юрий Николаевич автор
сортов капусты белокочанной Июнь
ская 3200, китайской Ласточка, Вес
нянка, автор более 40 научных публи
каций, трёх методических указаний по
селекции, семеноводству и агротех
нике овощных культур.
Он награжден орденом Отечест
венной войны II степени, медалями:
«За боевые заслуги», «Партизану Ве
ликой Отечественной войны" II степе
ни, «За Победу над Германией», «850
летие Москвы», «Ветеран труда» и
многими другими боевыми и трудо
выми наградами. В целом его ратные
и трудовые достижения отмечены 17
медалями, 7 знаками почета и други
ми наградами.
Коллектив ВНИИССОК, редакция
журнала сердечно поздравляет Юрия
Николаевича и всех ветеранов Вели
кой Отечественной войны с Днем По
беды! Желаем крепкого здоровья, се
мейного благополучия, долгих лет
жизни и новых трудовых успехов на
благо процветания России!
Ваша грудь сияет орденами,
Геройски вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны!
Так пусть не сломят вас невзгоды жизни,
Здоровья, счастья вам на долгий век,
Благополучия от всей души желаем,
Наш дорогой и милый человек!
Немногим известно о детских го3
дах Юрия Николаевича, опален3
ных войной, может и он не очень
охотно вспоминает о них, а мо3
жет, не находилось времени и у
нас, чтобы выслушать его рас3
сказ... В 1943 году двенадцати3
летним подростком он стал
приёмным сыном 43го партизан3
ского отряда 103ой Калининград3
ской бригады, из которой затем
был направлен в Советский тыл
и из детского дома взят воспи3
танником 212 запасного полка 33
го Белорусского фронта. В Изда3
тельстве «Молодая гвардия» в
1970 году вышла книга «Медаль
за бой. Медаль за труд». В ней
помещён очерк журналиста
Юрия Рожнова о военных годах
мальчика Юры Кораблева. Ниже
приводим отрывки из этой кни3
ги о нашем коллеге, селекционере






Както мне довелось побыватьна Выставке достижений на
родного хозяйства СССР в Москве.
Методист одного из павильонов,
рассказывая о достижениях совет
ских селекционерововощеводов,
назвал Юрия Кораблева, научного
сотрудника Грибовской селекцион
ной станции.
– Работа этого молодого ученого,
кандидата сельскохозяйственных
наук, по выведению нового сорта бе
локочанной капусты отмечена сере
бряной медалью выставки, – сказал
методист. – Юрий Кораблев – воспи
танник Советской Армии, был сыном
одного из гвардейских полков.
Меня, как журналиста, конечно, за
интересовал молодой селекционер, и
вскоре я имел адреса Грибовской
станции и Эрнеста Ивановича Со
кольского, бывшего комиссара полка,
в котором воспитывался Кораблев. В
семейном альбоме Сокольского сре
ди портретов старых коммунистов и
военных деятелей я увидел неболь
шое фронтовое фото мальчугана в
красноармейской форме. На гимнас
терке парнишки золотом сияла бое
вая партизанская медаль.
– Вот это Юра Кораблев, воспи
танник нашего полка, – сказал Со
кольский. – Фотографировали его
после вручения правительственной
награды.
Вскоре я познакомился и с геро
ем, голубоглазым молодым челове
ком, который охотнее говорил о ра
боте селекционеров и о новых сор
тах капусты, нежели о своем дет
стве, опаленном войной. После дол
гих расспросов я узнал удивитель
ную историю, происшедшую с маль
чишкой изпод Ленинграда, которо
му в лихую годину войны довелось
испытать такое, какое и взрослому
на десять жизней хватит.
Виновником этой истории был
кот. Юра жил тогда с родителями в
поселке Невдубстрой неподалеку от
железнодорожной станции Мга в Ле
нинградской области. Когда нача
лась Отечественная война, Юрин от
ец ушел добровольцем на фронт.
Немцы стали приближаться к Ленин
граду. Жители поселка готовились к
отъезду в далекую Сибирь. Собрала
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вещи в дорогу и Юрина мама Евдо
кия Григорьевна. А кота накануне
отъезда отвезли к бабушке Фросе в
соседний поселок Лобаново. Бабуш
ка никуда не хотела уезжать из род
ного дома.
Но уехать в Сибирь им не удалось
– фашисты заняли станцию Мга, и
единственный железнодорожный
путь  на восток был отрезан.
Евдокия Григорьевна и Юра вер
нулись с вокзала домой. Пушки уха
ли все ближе и ближе к поселку. Ми
мо их дома торопливо прошли не
сколько красноармейских частей.
Евдокия Григорьевна накормила сы
на и пошла на окраину Невдубстроя
помогать бойцам, которые рыли око
пы и устанавливали противотанко
вые надолбы. Многие поселковые
жители в тот грозный час пришли на
помощь красноармейцам, укрепляв
шим оборонительные рубежи.
Оставшись дома один, Юра вспом
нил своего любимца и решил идти за
ним к бабушке. Ведь все равно в Си
бирь они не поедут, а дорога в ба
бушкин поселок ему хорошо знакома.
И вот мальчуган у бабушки. Кот уз
нал своего маленького хозяина, за
мурлыкал. Юра стал собираться в об
ратный путь. Уже темнело. Невдалеке
стреляли орудия    и    рвались бомбы.
– Куда ты, внучек, на ночь глядя
пойдешь? – остановила его бабушка
Фрося. – Слышишь, стреляют? Вы
спишься, а уж утром вместе с котом
и пойдешь домой.
А утром в поселок Лобаново при
шли гитлеровцы...
Фашисты стали вывозить людей
из захваченных ими деревень при
фронтового района. Вместе с други
ми жителями поселка немецкие ав
томатчики загнали в телячий вагон и
Юру с бабушкой. Поезд отправился
на запад. Голодно и холодно было
людям в пути. Начались сильные мо
розы. Немцы все чаще выбрасывали
из вагонов покойников.
Потом гитлеровцы почемуто по
вернули эшелон на восток. Поезд
остановился под городом Собожем
в Калининской области, многие рай
оны которой к тому времени были
захвачены фашистами.
Вывезенных изпод Ленинграда
советских людей немцы поселили в
помещении бывшей школы в дерев
не Розалино Красногородского рай
она. На первых порах бабушка Фро
ся променяла на хлеб в соседних де
ревнях несколько платьев, две коф
ты и платок. Вскоре менять было уже
нечего, и бабушка, сшив две сумки,
пошла с Юрой по деревням просить
милостыню.
– Терпи, внучек, лишь бы нам пе
режить это страшное время, – сказа
ла она Юре.
Но не пережила бабушка Фрося
той зимы. Она простудилась и забо
лела. Добрые люди положили ее в
сельскую больницу. Там она и умер
ла. Только потом узнал Юра страш
ную правду: немцы отравили бабуш
ку вместе с другими русскими людь
ми, лечившимися в больнице.
Остался Юра один. Мальчуган хо
дил от деревни к деревне с сумкой
через плечо. Кто из крестьян его по
кормит, кто оставит ночевать. Но и
милостыню стали подавать все реже
и реже: фашисты подчистую отбира
ли у крестьян продукты.
На всю жизнь запомнил Юра один
из вечеров осенью 1942 года. За
день он прошел не одно селение, во
рту у него не было ни крошки хлеба.
Кружилась голова, а ноги стали таки
ми тяжелыми, что трудно было идти.
Смеркалось. Юра шел мимо сель
ского кладбища.
– Стой! Куда идешь? – окликнул
Юру человек в ватнике с автоматом,
вышедший изза кустов. – Немцы в
селе есть?
Радостно забилось сердце пар
нишки. Может быть, это партизаны,
о которых он не раз слышал в дерев
нях? Юре давно хотелось попасть к
партизанам, но он не знал, как их
найти. А вдруг это предателивла
совцы?
– Не знаю я, – ответил Юра.
– Ты чей? – проговорил вышед
ший на дорогу рослый мужчина с
оружием. – Откуда идешь? Куда?
Тут на дорогу вышли из рощи еще
несколько вооруженных людей. Юра
рассказал им все без утайки: и о по
селке Невдубстрой, где он жил, и о
бабушке Фросе.
– Ну, вот что, паренек, пойдем с
нами, – решительно сказал Юре рос
лый  человек  с  автоматом.
Вооруженные люди вместе с
Юрой зашагали в лес. Через не
сколько часов они подошли к парти
занскому лагерю, затерявшемуся в
ельнике за болотом. Юру обступили
бойцы отряда.
– Иди в штаб, тебя командир кли
чет, – подошел к Юре бородатый
партизан.
Когда Юра, спустившись в зем
лянку, отодвинул полог, он увидел
сидящего за столом того рослого че
ловека, который разговаривал с ним
по дороге. Потом парнишка узнал,




посмотрел на парнишку и спросил:
– Так есть в том селе немцы или
нет?
– Нет, в том селе фашистов не бы
ло, а в соседнюю деревню они днем
приехали на машинах, – ответил
Юра. – Потом еще мотоциклисты ту
да подъехали.
– А почему ты нам сразу об этом
не сказал?
– А я боялся, думал, что вы не пар
тизаны, а предателивласовцы, у ме
ня выпытывают...
«Толковый паренек», – подумал
Витковский.
– Ну вот что, Юра, давайка снача
ла поедим с тобой, а потом погово
рим, как тебе жить дальше.
С того дня Юра стал пасти стадо
коров партизанского отряда. Маль
чугану очень хотелось вместе со
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взрослыми партизанами бить фаши
стов, но командир строго сказал:
– Это тебе, Юра, наше партизан
ское задание!
Юра познакомился с двумя пасту
шонками, такими же, как он, мальчу
ганами. Один из них был белорус Лу
кашенок, у которого немцы расстре
ляли отца и мать, а другой – Миша –
был сыном немецкого полицая в од
ном из соседних сел. Его партизаны
взяли как заложника. Полицаи за
хватили трех раненых партизан. Ко
мандир отряда написал отцу Миши,
что если партизан расстреляют, то
будет уничтожен и его сын. Пленных
партизан повесили. Мишу, конечно,
не тронули. С той поры он стал пасти
стадо коров в отряде. Все это Юра
узнал из рассказов ребят, и однажды
эти рассказы помогли ему найти вы
ход из трудного положения. Но об
этом я расскажу позже.
Пасти партизанских коров оказа
лось не таким легким делом. В этом
вскоре убедились молодые пастухи.
Глубокой осенью 1942 года немец
кие каратели предприняли крупное
наступление на калининских парти
зан. В бой они бросили даже танки и
самолеты.
В лесу рвались бомбы и снаряды,
а пастухи все дальше и дальше в ча
щу угоняли коров. Вот они уже пере
брались через большое болото, а
над головой все так же противно за
вывали снаряды. Что там говорить,
парнишкам страшно было, но еще
страшнее казалось потерять коров.
Ведь тогда партизанский госпиталь
останется без молока и мяса.
Они загнали стадо в лес так дале
ко, что партизаны разыскали их
только через день.
– Все коровы целы, – радостно
докладывал Юра командиру отряда.
– Молодцы! – похвалил Витков
ский. – А тебе, Юра, мы поручаем
другое дело.
Паренька перевели в хозяйствен
ный отряд, снабжавший партизан
продовольствием. Нелегкое это де
ло – под носом у полицаев и немцев
вывозить из деревень в лес продук
ты, выделенные крестьянами. Вот на
эту работу в помощь взрослым и на
правили маленького партизана. И он
хорошо справлялся с порученным
делом. Не раз Юра вывозил на лоша
ди из сел мешки с мукой и картофе
лем. Не раз наскакивал на загради
тельные заставы немцев и полицаев,
но его выручала хитрость. Он гово
рил, что едет в город менять продук
ты на вещи. Но однажды немецкий
офицер не поверил его словам. Тог
да Юра сказал:
– Зря, господин офицер, задер
живаете меня. Мой отец полицай, а я
был арестован партизанами и бежал
изпод расстрела.
– Как тебя зовут? – спросил подо
шедший к ним местный полицай.
– Мишутка, – ответил Юра, назвав
фамилию пастушонка Миши и село,
где тот жил.
– Правду говорю, можете прове
рить.
– Протелефонируйте в то село, –
приказал полицаю офицер.
Юра с волнением    ждал возвра
щения фашистского прихвостня. А
вдруг приедет отец Миши, узнав о
возвращении сына? Тогда ему ко
нец, и партизаны останутся без про
дуктов.
– Верно толкует мальчишка, –
сказал вернувшийся полицай. – Его
партизаны взяли как заложника, и
вот мальцу удалось бежать. Немец
махнул рукой, мол, можешь ехать.
Юра дернул вожжи. Хотя был
сильный  мороз, он расстегнул по
лушубок – иногда жарко бывает да
же на холоде. Был еще один слу
чай, когда отличился юный парти
зан. В одном селе Юра в сумерки
подошел к сараю, где крестьяне
сложили подготовленные для пар
тизан продукты. Вскоре сюда
должны   были  подъехать   возчики
из отряда. Но вдруг у сарая мальчу
ган увидел немцев. Не знал Юра,
что в деревню на автомашине при
ехали гитлеровцы.
Немецкий солдат покрутил носом
у сарая и довольно ухмыльнулся. Как
потом выяснилось, этот гитлеровец
в прошлом был колбасником и по
чувствовал аромат сала, еле доно
сившийся из сарая. Солдат положил
автомат и открыл дверь. Тут же Юра
схватил автомат. Скрипнула дверь.
Из сарая вышел немец с мешком на
спине.
– Хенде хох! – скомандовал Юра,
наставляя автомат на гитлеровца.
Солдат бросил мешок и поднял
руки.
«А как же мешок с продуктами?
Ведь его надо доставить в отряд?» –
размышлял мальчуган. Юра знаками
приказал немцу поднять мешок и не
сти его. Так он и привел гитлеровца
в лес вместе с мешком...
На этом партизанская жизнь Юры
Кораблева закончилась. В окрест
ных селениях прошел слух, что нем
цы разыскивают голубоглазого
мальчишкупартизана, который дей
ствует как сын местного полицая.
Командование партизанского отря
да решило не рисковать жизнью ма
ленького партизана.
– Вот что, Юра, поедешь на Боль
шую землю, будешь учиться, – ска
зал ему Витковский и, видя, как это
расстроило паренька, добавил: – А
мы тут и за тебя с фашистами по
воюем.
Приказ есть приказ. На одном из
транспортных самолетов, навещав
ших партизан, Юра вылетел в Не
вель, только что освобожденный со
ветскими войсками. Юра знал, что в
Невеле его направят в детский дом,
и поэтому сразу же с аэродрома уд
рал. Он решил пристать к какойни
будь воинской части, чтобы отпра
виться на фронт бить фашистов. Так
он попал в запасной полк одного
гвардейского соединения.    Комис
саром  полка  был Эрнест Иванович
Сокольский, участник октябрьских
сражений в Москве,  красноармеец,
а затем комиссар, с оружием в ру
ках воевавший в гражданскую вой
ну, человек, которому посчастливи
лось не раз видеть и слышать Вла
димира Ильича Ленина, агроном
садовод по образованию – вот ка
ков был политический руководитель
этого полка. В Отечественную войну
Сокольский добровольно пошел ря
довым бойцом защищать Родину,
дрался с гитлеровцами на Смолен
щине, был тяжело ранен в бою под
Москвой. Потом его назначили ко
миссаром полка.
В этом    гвардейском    полку бы
ла создана целая команда сынов
полка. На это имелись особые при
чины. В первые годы после оконча
ния гражданской войны Надежда
Константиновна Крупская, хорошо
знавшая коммуниста Сокольского,
назначила его руководителем дет
ской колонии. Сокольский ведал
большой ватагой бывших беспри
зорников, ставших хозяевами име
ния на окраине нынешнего подмос
ковного города Солнечногорска.
Вот с тех пор старый большевик и не
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может равнодушно относиться к
детским судьбам.
– Значит, был партизаном, а те
перь хочешь стать ни больше, ни
меньше   как   полковым     разведчи
ком?   – переспросил Сокольский
парнишку, пришедшего доброволь
цем вступать в Красную Армию. –
Это хорошо, нам смелые и отважные
разведчики нужны. Только сначала
научись военному делу.
И Юра Кораблев был направлен в
учебную команду сынов полка. Эта
команда была в полном смысле сло
ва походной школой. Младшими ко
мандирами комиссар Сокольский
направлял в нее бывших педагогов.
Они учили ребят не только военному
делу, но и самой обычной грамоте.
Ведь большинство юных бойцов, как
и Юра Кораблев, не умели даже чи
тать и писать.
В свободное от занятий время ре
бята занимались музыкой. Они ста
ли ученикамимузыкантами полко
вого духового оркестра. Юра снача
ла учился играть на барабане. Маль
чугану поначалу казалось: подума
ешь, какая хитрость – бить палочка
ми по барабану. Но на первых порах
дела шли у него неважно.
– Ничего, научишься! – подбадри
вал огорченного парня капельмей
стер оркестра капитан Беляев. –
Главное – старание и слух у тебя
есть.
И верно, прошло немного време
ни, и Юра стал хорошим барабанщи
ком. А потом он научился играть на
альте и даже на кларнете.
Юра быстро сдружился с новыми
товарищами. Всего их, воспитанни
ков, в учебной команде было тринад
цать. И у каждого из них своя судьба,
почти схожая с его жизнью. Особенно
близко Юра сошелся с братьями От
рощенко – Алексеем, Григорием и
Анатолием. Младшему из них, Толику,
не было еще и восьми лет. Братья От
рощенко тоже потеряли в войну всех
родных.
Много переволновались юные му
зыканты на  первом  их  концерте  пе
ред бойцами, отправлявшимися на
передовые позиции. На импровизи
рованную сцену в лесу вышли все три
надцать музыкантоввоспитанников.
Ребята старались в тот вечер вовсю,
играли песни и марши, какие знали, а
«Священную войну» даже три раза ис
полняли   по  просьбе слушателей.
Концерт закончился. На сцену вы
шел командир полка полковник Мар
ченко. Он кратко рассказал бойцам о
судьбе всех тринадцати юных музы
кантов, только что выступавших в
концерте. Командир призвал бойцов
отомстить фашистам за смерть род
ных юных гвардейцеввоспитанни
ков, призвал воинов отважно драть
ся с гитлеровскими захватчиками,
которые принесли на нашу землю
кровь и страдания. И тут в едином
порыве красноармейцы встали и
подняли вверх винтовки. Это было
как клятва.
...Музыкантывоспитанники за
мерли в строю. Полковник Марченко
отдает команду:
– Воспитанник Кораблев, три ша
га вперед!
Словно печатая шаг, маленький
человек в военной форме выходит из
строя. От волнения Юра опустил гла
за и увидел свое отражение в луже.
Парнишка обомлел: он же как насто
ящий красноармеец, только ростом
мал.
Тут послышался голос комиссара
Сокольского. Он зачитал приказ ко
мандования о награждении бывшего
юного партизана Юрия Кораблева за
мужество и отвагу в боях с немецко
фашистскими захватчиками боевой
медалью. Командир полка прикре
пил к гимнастерке юного бойца на
граду, поздравил с правительствен
ной наградой и пожелал ему хорошо
служить в учебной команде.
С этим гвардейским полком Юра
Кораблев прошел большой путь – от
города Невеля до Восточной Прус
сии. Тамто и произошёл случай, по
иному повернувший мечты юного во
енного музыканта, который до этого
хотел стать офицером Советской
Армии. Их полк был расквартирован
под Кенигсбергом, в усадьбе одного
сбежавшего прусского помещика.
На помещичьем огороде Юра заме
тил никогда не виданные им расте
ния, чемто похожие на лук. Об этих
растениях он спросил заместителя
командира полка по политчасти.
– Да, Юра, это лукшнитт, очень
богатый  витаминами,  –  ответил
Сокольский.
– На земле есть много интерес
ных растений, выведенных челове
ком. Ученые селекционеры много
делают по воспитанию и перевос
питанию растений. Вот я дам тебе
почитать одну книжку про нашего
русского ученого – преобразовате
ля природы. Из этой книги ты мно
гое поймешь.
Книга про Ивана Владимирович
Мичурина увлекла Юру. Ведь вот
какая удивительная история –
простой житель города Козлова
сделал великие открытия в приро
де! Оказывается, великое дело –
работа селекционера. И Юра ре
шил, что станет селекционером…
…С того дня Юра стал еще
упорнее учиться. В ту пору для
них, сынов полков, политотдел
дивизии открыл вечернюю сред
нюю школу.
...В жизни Юры наступил волну
ющий день. Гвардейский полк от
правлял своего воспитанника
младшего лейтенанта Юрия Ко
раблева сдавать экзамены в Мос
ковский государственный универ
ситет. Что греха таить, много по
волновался он тогда, особенно на
экзаменах по иностранному язы
ку. Но все закончилось хорошо.
К тому времени Эрнест Ивано
вич Сокольский демобилизовался
из армии и вернулся в Москву. Ко
нечно, студент биологопочвенно
го факультета МГУ был частым гос
тем у своего бывшего комиссара.
1956 год принес студенту боль
шую радость. С помощью Соколь
ского Юре удалось разыскать ро
дителей. Оказалось, что отец не
вредимым вернулся с войны, была
жива и мать. Только жили они в
другом районе. Родители считали
Юру погибшим: в тот день, когда
Юра ушел к бабушке, их поселок
бомбили немцы, а одна из бомб
разорвалась неподалеку от их до
ма.
Молодой селекционер пришел в
гости к Сокольскому в тот вечер,
когда я беседовал со старым
большевиком. Юра с увлечением
рассказывал о том, как они при
меняют различного рода гибриди
зацию, чтобы вывести новые сор
та раннеспелой белокочанной ка
пусты.
Слушая Юру, Эрнест Иванович
смотрел  на  него  с доброй    улыб
кой. Видно было, старый садовод
рад, что один из сыновей их полка
пошел по его пути и, может быть, в
этой области он сделает больше,
чем довелось ему…
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